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With the reform and development of China's financial industry, electronics has 
become the inevitable trend of the whole banking sector. It is an important method to 
boost management and efficiency, and protect against financial risks. With ill debts’ 
increasing, credit risk has become the main risk in the banking process. It’s of urgent 
need to solve how to identify and prevent credit risks well for financial institutions. 
The dissertation takes Fudian Bank as an example. After analyzing the business 
needs of commercial dissertation， the thesis offers how to design and implement 
main modules of the credit risk management, including customer Information 
management, loan-to-the former management, lending management, post-loan 
management, collateral management, asset maintenance management, statistical 
queries and system management. 
The dissertation presents the credit risk management system solutions to meet 
the requirements of the general credit management, the system adopts employs Strust 
framework and workflow technology based on the B/S structure and J2EE platform 
technology. Then it designs the various modules of the system according to the 
specific functions of each module which is divided into non-process management 
and process management. 
In the system implementation process, it should ensure sound scalability, 
flexibility, and maintainability of applications. It is conductive to banks to improve 
credit basis, to improve the quality of credit information, to regulate the credit 
business processes and to enhance the statistical analysis of the credit business. Only 
by this means ,the bank can achieve the goal of preventing and controlling credit risk, 
improving the level of credit management, improving the competitiveness, and 
laying the foundation for the bank to provide further value-added services. 
This dissertation designs and implements an advanced and effective credit risk 
















Bank. Through providing sufficient information to support business innovation and 
operational decision, it helps credit risk staff to better monitor customers and make 
them more informed before effectively making lending decisions. 
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